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ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной, девятый выпуск сборника научных статей «Эписте-
мы» посвящен аналитической традиции – традиции научно обо-
снованного, доказательного рассуждения, которое может реализо-
вываться в существенно различающихся по своим основаниям фи-
лософских направлениях. Аналитическая традиция обнаруживает 
себя и в современной герменевтике (Карл Отто Апель и его учени-
ки), и в современной феноменологии (Гвидо Кюнг), но, разумеет-
ся, наиболее полно она представлена современной аналитической 
философией. Не ограничена аналитическая традиция и предмет-
ными рамками философских исследований: философия сознания 
и проблемы персональной идентичности, философия науки и тех-
ники, философия права и политическая философия, моральная 
философия и философия религии, современная онтология и т. д.
В первой части предлагаемого вниманию сборника представле-
ны работы, в которых исторические аспекты аналитической фило-
софии рассматриваются в связи с иными философскими традиция-
ми, а так же в связи с наукой и религией. Авторы статей предлагают 
обобщающие оценки, и даже рисуют перспективы развития этого 
«иного» – у каждого из авторов «иное» является чем-то своим соб-
ственным (или по-своему понимаемым) – по отношению к господ-
ствующей в современном мире аналитической философии.
Во второй части представлены статьи связанные с логикой 
и некоторыми ее приложениями. Логика обсуждает формы ин-
теллектуального конструирования, важного для аналитической 
традиции. Статьи разноплановы и если их объединить, то полу-
чится что, логический квадрат мирно уживается с «вечно живым», 
но никому еще вживую не явленным постмодернизмом, ставя 
под вопрос логичность разумного, тем не менее, благополучно ут-
верждая ее через отрицание. Поэтому общий знаменатель лучше 
и не искать (дабы не впасть в гегельянство), а рассматривать каж-
дую работу отдельно. 
В третьей части сборника «Эпистемы» представлены важные 
частные аспекты аналитической традиции, такие как, например, 
аналитическая философия права. Авторами также затрагиваются 
и такие малоисследованные области как аналитическая филосо-
фия хозяйства, влияние неолиберализации образования на поста-
новку и истолкование студентами мысленных экспериментов, вза-
имосвязь творчества с авторством и другие, не всегда очевидные, 
но интересные аспекты аналитической традиции.
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